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DINAMTKA pRoMJENA u poNASnru.lu u6entrR
USPORENOG KOGNITIVNOG RAZVOJA
Saietak
Ovim se radom Zeljelo ustvrditi koji je trend promjena u ponadanju udenika usporenog kognitivnog razvoja
tijekom l0 mjesednog eksperimentalnog tretmana u 4 rehabilitacijske skupine. Ponaianje su procjenjivali
nastavnici koristeei listu procjene "Evidencijski list" - opdi dio, u 24 vremenske todke. Od 5 ispitivanih podrudja







Pona5anje svake osobe u svom primamom
odretlenju ima za cilj realizaciju osnovnih
potreba koje se, iako razlidito nazivane,
najde56e odnose na potvrdu vlastite vrijed-
nosti kroz osje6anje vaZnosti (uvaZavanja,
kompetentnosti i sl.), pripadanja, slobode,
itd. Iako 6e prepoznavanje zadovoljenja ovih
potreba ovisiti o unutarnjem, autohtonom
doZivljaju pojedinca, nerijetko je u djece, a
narodito u djece usporena kognitivnog ra-
zvoja, percepcija vlastite kompetentnosti
projekcija prihva6enosti u socijalnoj sredini
u kojoj Zive.
Pona5anje udenika usporenog kognitivnog
razvoja u Skolskoj sredini uvelike 6e tako
ovisiti o psiholoikoj klimi koja tu vlada. Sta-
vovi nastavnika, stavovi djece bez teiko6a u
razvoju, roditelja te djece, ali i pona5anje
same djece s teSko6ama u razvoju, neke su
od pretpostavki psiholoSke klime koja vlada
u Skolskoj sredini (Standid, V., 1985.). Po-
stojanje dobre psiholoSke klime ima za svoj
konadni cilj stvaranje najmanje restriktivne
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okoline u kojoj 6e i djeca usporena kognitiv-
nog razvoja imati priliku da optimalno isko-
riste svoj potencijal.
Postoje takoder mnoga istraZivanja na po-
drudju mentalne retardacije u kojima se na-
gladava vaZnost socijalnog razvoja i socijal-
ne kompetencije za adaptivno pona5anje
(Igri6, Lj., Zic, A, 1992.). Osim toga ra
"istraZivanja ukazuju da su djeca s mental-
nom retardacijom odbijana ili ignorirana od
strane svoje socijalne okoline", a posljedica
je deprivacija u socijalnim kontaktima (Igri6,
Lj.,Zic, A.,1992.).
Razliditim istraZivanjima sociometrijskog
poloZaja udenika s te5ko6ama u udenju inte-
griranim u redovne Skole (Bryan, 1974.;Bl-
doff i Gonlieb, 1976; Scranton i Ryckman,
1979.:Brdar,1982; prema Standi6, Z. 1990.)
ustanovljeno je da je raj poloZaj losiji od
onog udenika bez teSko6a u razvoju.
Ne5to j e dru gadij i r ezultat ispitivanj a prihva-
6enosti udenika obuhvadenih radom u okviru
"resource room" (Prillman, 1981.); gdje su
oni uglavnom prihvadeni od svojih vr5njaka,
zatim u istraZivanju povezanosti sociometrij-
skog poloZaja udenika u Skoli i izvan Skol-
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skim aktivnostima (Ackerman i Howes,
1986; prema Standid, 2.,1990.) gdje je nade-
na razlika izmetlu prihvadenosti unutar Skole
i u izvannastavnim aktivnostima. Nadalje,
Aloia, Beaver i Petus (1978., prema Standi6,
Z. 1990.) proveli su ispitivanje o intenzitetu
interakcija izmedu udenika bez te5ko6a u
razvoju i udenika s te5ko6ama, nakon 5to su
prvospomenuti upoznati sa sposobnostima
udenika s mentalnom retardacijom te se tako
ustanovilo da bolja informiranost pove6ava
udestalost biranja partnera za igru i medu
djecom smanjenih sposobnosti.
Neki su autori pak analizirali promjenu sta-
vova, i to u pozitivnom smjeru, u djece bez
teSko6a prema djeci s te5ko6ama u razvoju
(Ames, 198 1.; prema Acton, H.M. i Zabar-
tany, L., 1988.).
Zanimljivo je da je prihva6enost djece s teS-
kodama u razvoju od strane njihovih vr5nja-
kabez te5ko6a ovisna o konstrukciji odnosno
uvjetu pod kojima 6erealizirati neki zadatak
koji se na njih postavlja, ali i o uspjelnosti
grupe koja izvr5ava taj zadatak. Naime, uko-
liko se odjedne heterogene grupe djece zah-
tijeva da suraduju jer je konadni cilj "grupni
produkt", ve6a je vjerojatnost da 6e uspje5-
nostjednog dlana grupe pobolj5avati uspje5-
nost drugog dlana. Autori navode da dak kad
je doprinos pojedinog dlana minimalan, on je
vrlo dobro "procijenjen" i prihva6en od vr5-
njaka ukoliko je ta skupina bila uspje5na.
Bolji medusobni odnosi, kao i mogu6nost
socijalne interakcije u svom suportivnom i
pozitivnom obliku, pojavljuju se samo ukoli-
ko su zadaci konstruirani tako da
podrazumijevaju kooperativnost, ali ne u
uvjetima natjecateljskog, individualistidkog
postizanja ciljeva (Johnson, D.W. i Johnson,




Osnovni problem ovog rada bio je utvrdiva-
nje dinamike promjena u pona5anju udenika
usporena kognitivnog razvoja, u redovnim i
posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja, ti-
jekom lO-mjesednog perioda provodenja re-
habilitacijskih programa.
Ponaianje udenika pratili su nastavnici upo-
rabom "Evidencijskog lista za otkrivanje i
pra6enje djece s te5ko6ama u razvoju osnov-
no5kolske dobi" (Standi6, V., Levandovski,
D.,Igrid, Lj., 1990.),I. dijelom Y,roz29 stava-
ka.
Ciljevi istraZivanja bili su ;
l. ustvrditi dinamiku promjena ponaSanja
udenika ukljudenih u razlidite rehabilita-
cijske programe, odnosno ustanoviti
tendenciju promjena u ponaianju s obzi-
rom na ukljudenost u pojedini program
kroz 5 podrudja pona5anja
2. ustvrditi neke opdenite trendove u dina-
mici promjena ponalanja djece na razini
cjelokupnog uzorka, tijekom l0-mjesed-
nog rehabilitacijskog tretmana, a obzi-
rom na 5 podrudja ponaianja.
3. METODE RADA
3.1. UZORAK ISPITANIKA
IstraZivanjem je bilo obuhva6eno 60-ero
udenika od prvog do petog razreda osnovne
Skole (38 djedaka i 22 djevojfice), kronolo5-
ke dobi od 7 do 12 godina. Prema intelektu-
alnom statusu 39Vo ispitanika ima IQ do 70,
a 6lVo ima IQ ve6i od 70. Kriterij izbora
uzorka bilo je nepoZeljno ponaSanje, a sva
djecaiz uzorka Zive u vlastitoj obitelji.r
t Ovaj je rad dio projekta "srrcijalizacija djece s mentalnom retardacijom" (voditelj prot'.dr. Ljiljana lgrid), koji
se realizira na Fakultetu za defektologiju Sveudili5ta u Zagrebu.
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U skladu s osnovnom svrhom istraZivanja, a
to je dopuna i poboljSanje udinkovitosti po-
stoje6ih programa u sustavu odgoja, obrazo-
vanja i rehabilitacije djece sniZenih intelek-
tualnih sposobnosti, ispitanici su tijekom
l0-mjesednog perioda bili ukljudeni ujedan
od 4 razlidita rehabilitacijska programa u
svrhu poticanja socijalnog r azv oja:
Grupni rad s djecom-gestalt pristup (13 ude-
nika u 3 podgrupe),
Grupni rad s roditeljima (13 sudionika),
Perceptivno-motoridka stimulacija (13 ude-
nika u 2 podgrupe),
Rehabilitacija putem pokreta (13 udenika u 2
podgrupe).
Ispitanici su ukljudeni u pojedine rehabilita-
cijske programe na temelju rezultata inicijal-
nog ispitivanja. Tako su npr. djeca diji su
rezultati ukazali prvenstveno na emocional-
ne te5ko6e, ukljudena u Grupni rad s djecom-
-gestalt pristup; ispitanici s najve6im teiko-
6ama u podrudju percepcije, ukljudeni su u
grupu u kojoj se stimulirao perceptivno-mo-
toridki razvoj (detaljan opis uzorka i kriterija
za pripadnost pojedinoj rehabilitacijskoj
skupini nalazi se u magistarskom radu Zic
A.. 1995.).
3.2. VARIJABLE
Za potrebe ovoga rada kori5teni su podaci
prikupljeni primjenom "Evidencijskog lisra
za otkrivanje i pra6enje djece s tesko6ama u
razvoju osnovnoSkolske dobi" (V. Standi6,
D. Levandovski, Lj. Igri6, 1990.), op6i, I dio.
Instrument su ispunjavali nastavnici u vre-
menu od podetka provoilenja do kraja eks-
perimentalnog programa, kroz 24 vremenske
todke.
Prvi, op6i dio sadrZi 29 desticakoje su grupi-
rane u pet podrudja ponaianja, koja dine va-
rijable istraZivanja :
l. Evidencijski lisr (ELO) l-4 : ponaSanje
prema nastavniku (5 destica koje se od-
nose na: pristupadnost i otvorenost, ko-
ri5tenje drskih i neprimjerenih rijedi, rra-
Zenje objainjenja ako nije shvatio, sme-
tanje neadekvatnim ponaianjem)
2. Evidencijski list (ELO) 5-9: pona5anje
prema suudenicima u razredu (5 destica
koje se odnose na: fizidko obradunava-
nje, svadanje, tuZakanje, pruZanje pomo-
6i, prihva6anje pomo6i)
3. Evidencijski list (ELO) 10-14: pona5anje
ostalih udenika prema ispitaniku (5 desti-
ca koje se odnose na: ruganje, fizidko
napadanje, ukljudivanje u zajednidke ak-
tivnosti, pruZanje pomo6i, tuZakanje)
4. Evidencijski list (ELO) t5-19: Ponaianja
za vrijeme rada na Skolskom satu (5 de-
stica koje se odnose na: zalaganje u radu,
samostalnost u obavljanju zadataka,
ustrajnost u radu, paZnju, brzinu izvria-
vanja zadataka)
5. Evidencijski list (ELO) 20-29: posebna
ponaSanja iskazana u razredu (10 destica
koje se odnose na izlalenje iz klupe i
Setanje za vrijeme nastave, zamuckivanje
dok odgovara gradivo, grickanje noktiju,
me5koljenje u klupi, pojavu tikov4 zaka5-
njavanje na nastavu, impulzivnost, hipe-
raktivnost, povudenost, zrelost u ponaianju)
Za svaku desticu mogude je dobiti razlitit
broj bodova (maksimum za pozitivan oblik
odredenog pona5anja, minimum za negati-
van oblik).
3.3. OBRADA REZULTATA
Za svaku rehabilitacijsku skupinu izradunati
su linearni trendovi aritmetidkih sredina re-
zultata za svako podrudje Evidencijskog li-
sta kroz 24 vremenske todke, kori5teniem
statistidkog paketa SPSS for Windows, ver-
zija 6.1.
4. REZULTATI I RASPRAVA
Na slikama l. do 5. nalaze se prikazi linear-
nih trendova za podrudja ELOI-4 ("pona5a-
nje prema nastavniku"), ELO5-9 ("pona5a-
nje prema drugovima u razredu"), ELOI0- 14
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Slika 5.
gYldc|c[r$ llst 20-iP
Legenda za slike l. do 5.:
x = vremenske totke
y = aritmetidke sredine rezultata
R ehabilitac ii s ke s kup ine :
GLD = Grupni rad s djecom
GLR = Grupni rad s roditeljima
PRC = Perceptivno-motoritlca stimulacija
MOT -- Rehabilitacija putem pokreta
(ponaSanje ostalih udenika prema ispitani-
ku), ELO15-19 (pona5anja za vrijeme rada
na Skolskom satu), te ELO20-29 (posebna





"GRUPNI RAD S DJECOM"
Grupni rad s djecom temeljio se na gestalt




jevanja djeteta lzic e,., 1995.). Polaziste u
radu bio je razvoj odnosa povjerenja prema
terapeutu i grupi kako bi se dijete oslobodilo
u izraLavanju osje6aja i tako rasvijetlilo po-
zadinu javljanja neprihvatljivog pona5anja.
Djetetu se pomaZe da doZivi pozitivna isku-
stva u odnosu na vlastite sposobnosti i svoj-
stva, te da tako ostvari bolji kontakt sa so-
bom, razvije sigurnost, samopoitovanje i
cjelokupno bolju sliku o sebi.
Na slikama 1. do 5. vide se efekti tretmana
Grupni rad s djecom na ispitivanim podrudji-
ma pona5anja kroz sve mjerene vremenske
todke. Linearni trend pokazuje da je do pozi-
tivnog pomaka do5lo jedino unutar podrudja
ELOI0-14, kojim se ispituje pona5anje osta-
lih udenika prema ispitaniku. U odnosu na
pona5anja prema nastavniku, prema suudeni-
cima u razredu, ponaSanja za vrijeme rada na
Skolskom satu, te posebna pona5anja iskaza-
na u razredu, trend rezultata pokazuje pad,
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lo5ijim nego Sto je bilo prije podetka tretma-
na.
Odito je da su djeca tijekom rada u grupi
podela mijenjati svoja ustaljena ponaianja,
jer su podela uditi prepoznavati i izraiavati
svoje osje6aje, pove6avati samopouzdanje,
5to se vjerojatno odrazilo u pove6anoj ek-
spresiji i komunikaciji sa drugovimar razre-
du. Mada su nastavnici procjenjivali loiijim
pona5anje ispitanika prema drugovima u ra-
zredl, izgleda da njihovi suudenici takvo po-
na5anje nisu doZivjeli loSijim, ve6 naprotiv.
Smanjilo se ruganje, podeli su prihva6ati su-
djelovanje u zajednidkim aktivnostima, po-
deli su im pruZati pomo6, postali su rjedi
fizidki obraduni. Promjena u djetetovom po-
na5anju do koje je doSlo tijekom tretmana
predstavlja medufazu na putu do konadnog
cilja - smanjenja nepoZeljnih pona5anja na
svim podrudjima, za postizanje kojeg je po-




DJECE CI.II SU RODITELJI
UKLJUEENI U
REHABI LITACIJSKI PROGRAM
.'GRUPNI RAD S RODITELJIMA"
Na slikama 1. do 5. prikazani su rezultati
djece diji su roditelji bili ukljudeni u eduka-
tivno orijentiranu grupu u kojoj se primje-
njuje tehnika gestalt psihoterapije. Grupa je
formirana nakon provedenih ispitivanja rodi-
telja sve djece usporenog spoznajnograzvoja
koja su ispoljavala nepoZeljna pona5anja, a
polaznici su redovnih osnovnih Skola i
osnovnih Skola pod posebnim uvjetima u
graduZagrebu. Odabrano je 13 roditelja pri-
bliZne starosti, adekvatnih za grupnu terapi-
ju, koji su pokazali nizak stupanj roditeljske
kompetentnosti, izrazili ielja za znanjem,
pokazali niZi stupanj samopo5tovanja te po-
kazivali znakove anksioznosti. Cilj grupe je
bio ovladati nekim vje5tinama u odgoju i
udenju s djecom, baviti se problemima koji
su vezani uz obiteljske i Skolske prilike, sa-
vladati otpore i spoznati vlastite emocional-
ne pote5ko6e, pa tako kroz vlastiti razvoj
posredno pomo6i svome djetetu (Morovi6,
1992.).
Djeca diji su roditelji bili dlanovi terapeutske
grupe, nisu bila ukljudena ni u kakve rehabi-
litacijske programe u okviru ovog istraZiva-
nja.
Prikazani linearni trendovi (slike l-5) poka-
zuju da su nastavnici tijekom eksperimental-
nog razdoblja zapazili promjene u ponadanju
udenika diji su roditelji bili ukljudeni u grup-
ni rad, u detiri podrudja op6eg dijela Eviden-
cijskog lista.
Nastavnici procjenjuju da su se pobolj5ala
pona5anja ostalih udenika prema ispitaniku,
dok pona5anja prema nastavniku, pona5anja
za vrijeme rada na Skolskom satu i posebna
pona5anja iskazana u razredu procjenjuju lo-
Sijim nego prije podetka tretmana. Ako po-
gledamo trajektorije podataka na osnovi ko-
jih su izvedeni trendovi, vidjet 6emo da naj-
ve6e oscilacije u rezultatima na svim ovdje
prikazanim podrudjima pona5anja postizu
upravo djeca diji su roditelji bili ukljudeni u
grupni rad. Taj podatak vjerojatno govori o
promjenama koje su se dogodile kod rodite-
lja, koje su vjerojatno mijenjale obiteljsku
klimu, a posebno su promijenile odnos pre-
ma djetetu.
Stabiliziranje i integriranje promjena dugo-
trajan je proces, pa su oscilacije u ponaSanju
roditelja, koji u raspoloZivom vremenu nisu
uspjeli potpuno ostvariti predvidene ciljeve
programa, sigurno imale odraz i u pona5anju
djeteta.
Zanimljivo je da obje skupine koje su svoj
rad bazirale na gestalt principima imaju tren-
dove istog, gotovo paralelnog smjera, Sto
upu6uje na zakljudak da takav pristup djelu-
je istom zakonito56u i izaziva podjednake
promjene bez obzira ukljuduje li neposredno
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ima za cilj podizanje spremnosti udenika za
Skolsko udenje putem sticanja iskustava koja
su prije polaska u Skolu bila desto nedostatna
i neadekvatna (Teodorovi6, B., Pintari6' Lj.).
Kroz rehabilitacijske seanse poku5alo se in-
tegrativno obuhvatiti djetetovo zahvadanje
okoline, ali i stimulirati pojedina osjetna po-
drudja kako bi se potaklo diferenciranije i
svrhovitije percipiranje. Izvotlene su percep-
tivno-motoridke aktivnosti kojima se potide
razvoj osnovnih pojmova vezanih uz shemu
tij ela, laterali zaciju, organizacij u, tj. snalaZe-
nje u prostoru i vremenu, te snalaZenje u
dvodimenzionalnom prostoru (papiru). Bila
su obuhva6ena sva podrudja percipiranja: vi-
zualno, auditivno, taktilno, kinestetsko, per-
cepcija mirisa i okusa. DoZivljavanjem oko-
line putem svih osjetnih modaliteta postiZe
se perceptivna integracija vaina za vi5i stu-
panj perceptivnog i kognitivnog udenja.
Smatra se da 6e podizanje spremnosti zaute-
nje utjecati na uklanjanje nekih faktora koji
su doveli do pojave nepoZeljnih pona5anja.
Trendovi prikazani na slikama 1 do 5, poka-
zuju da su nastavnici tijekom perioda u ko-
jem su opservirali udenike ukljudene u pro-
gram stimulacije perceptivno-motoridkih
sposobnosti zabiljeilili smanjenje neadekvat-
nih pona5anja u razrednoj situaciji i to u deti-
ri od pet podrudja op6eg dijela Evidencij-
skog lista.
Ova poboljdanja obuhva6aju ponadanje pre-
ma nastavniku ( ELO l-4), prema suudenici-
ma u razredu ( ELO 5-9), pona5anje zavrije-
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me rada na Skolskom satu (ELO 15-19) te
posebna pona5anja iskazana u razredu (ELO
20-29). Jedino podrudje na kojem postoji
tendencija pada je "pona5anje ostalih udeni-
ka prema ispitaniku" (ELO 10-14). Neka od
obja5njenja ovakvih rezultata mogu se na6i s
obzirom na strukturu, nadin organizacije te
sadrZaje primjenjivanog programa.
Rad se odvijao u malim grupama (5-6 udeni-
ka) u situaciji koja je neka vrsta imitacije
Skolske situacije (strukturirane seanse pod
kontrolom voditelja u adekvatno opremlje-
nom prostoru). Takotler, s obzirom na sadr-
Zaj i aktivnosti, u djece se usmjeravanjem
palnje, tj. razvijanjem navike "slu5anja",
promatranja, uodavanja bitnih detalja, poti-
calo svrhovitije zahva6anje okoline. Ona su
doZivljavala uspjeh osvje5tavaju6i informa-
cije kojih do tada nisu bila svjesna.
Osim toga vjerojatno je na taj nadin stedena
navika obra6anja na to Sto se oko njih doga-
cla (uvaZavanje nastavnika, ve6a samostal-
nost u radu, i sl.). Ovakva ve6a orijentiranost
na sebe i svoje sposobnosti vjerojatno je
utjecala na promjenu interakcijskih odnosa
sa suudenicima iz razreda te je nastavnik to
interpretirao biljeZenjem neadekvatnijeg od-
nosa ostalih udenika prema ispitanicima ek-






Program rehabilitacije putem pokreta reali-
ziran je u okviru seansi (dva puta tjedno), a
osnovni oblik izvodenja su pokretne igre u
skladu s principima motoridkog reagiranja i
ritmiziranja. Na ovaj se nadin teZilo stjeca-
nju odnosno usavrlavanju kvalitete pokreta
kako bi se ispravili ili ublaZili pogredni mo-
toridki tokovi te kompenzirao nedostatak po-
jedinih funkcija, a na taj nadin omogu6ilo
poticanje perceptivnih i spoznajnih funkcija,
komunikacije, odnosno socijalne adaptirano-
sti djeteta (Levandovski, Mi5i6).
Na slikama l. do 5. prezentirani su efekti
primjene progrirma rehabilitacije putem po-
kreta. Uodljivo je tako da je jedino na po-
drudju ELO 5-9 doilo do pozitivnih pomaka,
odnosno da se pona5anje ispitanika prema
suudenicima u razredu postepeno po-
boljSava.
Ovakav trend dovodimo u vezu sa jednom
od vrsta motoridkih aktivnosti primjenjiva-
nih u programu, a to su vjeZbe za uspostav-
ljanje socijalnog kontakta: uvaZavanje pravi-
la i redoslijeda u interakciji grupe, uskladi-
vanje vlastitog ponalanja u odnosu na druge,
usmjeravanje nesvrsishodnih pona5anja u
smislene motoridke reakcije i sl.
Prema procjeni nastavnika, na dva podrudja
("pona5anje prema nastavniku", "posebna
pona5anja iskazana u razredu") trend ne po-
kazuje gotovo nikakave promjene, udenici
tijekom eksperimentalnog programa poka-
zuju mala odstupanja od uobidajenog pona-
Sanja. Na podrudjima koja se odnose na po-
na5anje ostalih udenika prema nadem ispita-
niku i pona5anje na Skolskom satu evidentira
se trend pada. Interpretacija ovakvih rezulta-
ta jednim je dijelom vezana uz osobitosti
ovog rehabilitacijskog programa. Jedna od
njih je da se on provodio u sredini koja nije
tipidna Skolska situacija (odnosno sportska
dvorana je samo malim dijelom prostor koji
se veZe uz osnovnu "funkciju" Skole), a ulo-
ga voditeljaje da koordinira i uobliduje od-
nosno kreira prostor zadovoljenja potrebe
djece za kretanjem i igrom. Ovo su samo
dvije odrednice ovog programa koje su rela-
tivna novost kako za izravne sudionike (ispi-
tanike) tako i za okolinu koja, pak, na njih
vjerojatno postavlja i zahtjeve koji se mogu
ispoljavati u obliku prevelikih odekivanja ili












LISTA, U ODNOSU NA
VREMENSKE TOEKE
Zarezultate cijelog uzorka ispitanika nije bi-
lo mogu6e izradunati linearni trend, jer su
ispitanici bili u razliditim rehabilitacijskim
grupama diji programi daju razlidite, a u ne-
kim podrudjima ponaianja dak i suprotne efekte.
Tijekom cijelog tretmana postojala je razlika
u procjenama ponaSanja svih na5ih ispitani-
ka kad ih se promatra kao uzorak u cjelini, u
odnosu na pojedina podrudja ponalanja. U
prosjeku su najpozitivnije procijenjena po-
na5anja (82 Vo mogu6ih bodova) opisana u
podrudju "posebna pona5anja iskazana u raz-
redu", Sto drugim rijedima znadi da djeca, u
prosjeku, nisu udestalo iskazivala ponaianja
kao Sto su: izlazi iz klupe i Seta po razredu za
vrijeme nastave, zamuckuje vi5e nego obid-
no dok odgovara gradivo, gricka nokte, po-
javljuju se tikovi, impulzivnost, povudenost.
U podrudju "pona5anje ostalih udenika pre-
ma ispitaniku" uspjednost je ne5to niia (72
7o),ito znadi da se drugi udenici na5im ispi-
tanicima najde36e ne rugaju, ne napadaju ih
fizidki bez povoda, desto im pruZaju pomo6
kad je to potrebno, ali ih samo povremeno
pozivaju da sudjeluju u zajednidkim aktiv-
nostima).
Nastavnici su procijenili da udenici u cjelini
imaju najvi5e te5ko6a u podrudju "pona5anja
za vrijeme Skolskog sata" (ne zalaZe se u
radu, potrebno gaje poticati, potrebnaje po-
mo6 u obavljanju zadataka koje treba samo-
stalno obaviti, odustaje dim naide na prvu
teSko6u, te5ko se usredotoduje na rad, sporje
u radu).
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5. ZAKLJUEAK
Analiziraju6i promjene u pet ispitivanih po-
drudja pona5anja tijekom 10 mjesednog eks-
perimentalnog razdoblja, odnosno linearne
trendove rezultata nastalih na temelju procje-
na ponalanja udenika od strane nastavnika,
uodavamo razlike s obzirom na programe re-
habilitacijskih skupina u koje su udenici bili
ukljudeni. Udenici koji su bili ukljudeni u
grupni rad po principima gestalt terapije i
udenici diji su roditelji bili ukljudeni u edu-
kativne grupe u kojima se koristila tehnika
gestalt psihoterapije, postiZu rszultate diji su
trendovi promjena, osim ujednom podrudju
("ponaSanje prema suudenicima", gdje rezul-
tati udenika diji su roditelji bili ukljudeni u
rad ne pokazuju znadajnije promjene), goto-
vo paralelni. Zanimljivo je da, medutim, pro-
mjene koje su postignute kroz vremenske
todke, samo u jednom podrudju ("ponalanje
ostalih udenika prema ispitaniku") pokazuju
pozitivan trend, u ostalima pokazuju trend
pada, odnosno nastavnici procjenjuju pona-
Sanja ispitanika lo5ijim.
Potpuno suprotne trendove promjena pona-
Sanja imaju rezultati ispitanika koji su bili
ukljudeni u rehabilitacijski program u kome
se provodila perceptivno-motoridka stimula-
cija. Samo u podrudju "ponalanje ostalih
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THE DINAMICS OF BEHAVIORAL CHANGES IN PUPILS WITH DELAYED COGNITIVE
DEVELOPMENT
Summary
The aim of this investigation was to estimate the trend of behavioral changes in pupils with delayed cognitive
development, during the l0 months experimental treatment in four rehabilitation groups.
Teachers estimated behavior on the estimation list, in 24 time spots.
Among 5 tested aspects ofbehavior, linear trends ofmeans (x), show growth at least within I aspect ofbehavior
in all tested gmups.
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